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par André LAROSE* 
Nous présentons ici le troisième des relevés bibliographiques que la 
revue Histoire sociale offre à ses lecteurs 1 • Nous rappelons que nous 
avons consulté les chroniques incluses dans Acadiensis, BC Studies, The 
Canadian Historical Review et la Revue d'histoire de l'Amérique fran-
çaise, ainsi que Canadiana, la Bibliographie du Québec, Radar, l'Anthro-
poligical Index et le Population Index. Nous avons également dépouillé 
une soixantaine de périodiques dont nous communiquerons volontiers la 
liste aux intéressés. 
Pour cette bibliographie de l'année 1979, nous avons retenu les li-
vres et articles que nous avons eus en main. Nous ne prétendons pas 
qu'elle soit exhaustive; nous invitons les lecteurs à nous signaler les omis-
sions, qui pourront être corrigées dans la prochaine bibliographie. 
O. Titres n'entrant pas dans le cadre géographique canadien - Titles 
out of the Canadian Geographical Frame 
CHARBONNEAU, Hubert, et LARosE, André, éd. The Great Mortalities: 
Methodological Studies of Demographie Crises in the Fast 1 Les 
grandes mortalités: étude méthodologique des crises démographi-
ques du passé. Liège, Ordina Éditions, [1979]. 373 p. 
Communications, rapports et discussions de la première journée du Colloque interna-
tional de démographie historique de Montebello (Québec), octobre 1975. 
* Candidat au doctorat en histoire, Université d'Ottawa. 
1 Les bibliographies de 1977 et 1978 ont paru dans Histoire sociale - Social His-
tory, XII (mai-May 1979), pp. 192-97 et XIII (mai-May 1980), pp. 225-31. 
Hs- SH, Vol. XIII, No 26 (novembre-November 1980) 
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MARCILIO, Maria Luiza, et CHARBONNEAU, Hubert, éd. Demographie 
historique. Rouen, Publications de l'Université de Rouen et Montréal, 
Les Presses de l'Université de Montréal, [1979]. 213 p. 
CHARBONNEAU, Hubert, et LÉGARÉ, Jacques. «Utilisation des ordinateurs 
en démographie historique». Ibid., pp. 109-30. 
1. Canada en général - Canada in General 
ABELLA, Irving, and TROPER, Harold. "'The Line Must Be Drawn Some-
where': Canada and Jewish Refugees, 1933-9". -The Canadian His-
toricalReview, LX, 2 (June 1979): 178-209. 
AVERY, Donald. 'Dangerous Foreigners'. European Immigrant Workers 
and Labour Radicalism in Canada, 1896-1932. [Toronto]: McClelland 
and Stewart [1979]. Pp. 204. 
DARROCH, A. Gordon. "Another Look at Ethnicity, Stratification and So-
cial Mobility in Canada". The Canadian Journal of Sociology 1 Ca-
hiers canadiens de sociologie, 4, 1 (Winter/hiver 1979): 1-25. 
DARROCH, A. Gordon, and ÜRNSTEIN, Michael D. "Errors in Histori-
cal Data Files. A Research Note on the Automatic Detection of Er-
ror and on the Nature and Sources of Errors in Coding". Historical 
Methods, 12, 4 (Fall 1979): 157-67. 
Based on the Canadian Census for 1871. 
ELLIOTT, Jean Leonard, ed. Two Nations, Many Cultures: Ethnie Groups 
in Canada. Scarborough: Prentice Hall of Canada, 1979. Pp. xiii, 
395. 
Relevant to this bibliography are: 
- ELLIOTT, Jean Leonard. "Canadian Immigration: A Historical 
Assessment": pp. 160-72. 
- SHAFFIR, William. "Jewish Immigration to Canada": pp. 280-9. 
-ABU-LABAN, Baba. "Arab Immigration to Canada": pp. 372-83. 
HARNEY, Robert F. "Men without Women: Italian Migrants in Canada 
1885-1930". Canadian Ethnie Studies 1 Études ethniques au Canada, 
XI, 1 (1979): 29-47. 
New insights into actualliving conditions. 
KALBACH, Warren E., and McVEY, Wayne W. The Demographie Bases 
of Canadian Society. 2nd ed. Toronto: McGraw-Hill Ryerson 1979. 
Pp. xiv, 402. 
Considerably revised on several aspects. 
LARosE, André. «Bibliographie courante sur l'histoire de la population ca-
nadienne et la démographie historique au Canada, 1977 1 A Current 
Bibliography on the History of Canadian Population and Historical 
Demography in Canada, 1977>>. Histoire sociale -Social History, 
XII, 23 (mai-May 1979), pp. 192-97. 
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2. Provinces de l'Atlantique -Atlantic Provinces 
LEBLANC, Robert A. «Les migrations acadiennes>>. Cahiers de géographie 
du Québec, 23, 58 (avril 1979), pp. 99-124. 
A la suite de la déportation. 
MASSÉ, Claude. «Les familles acadiennes présentes à Bordeaux pendant la 
Révolution et le Premier Empire>>. Les Cahiers de la Société Histo-
rique Acadienne, 10, 1 (mars 1979), pp. 12-46. 
MEDJUCK, Sheva. "Family and Household Composition in the Nineteenth 
Century: The Case of Moncton, New Brunswick 1851 to 1871". The 
Canadian Journal of Sociology 1 Cahiers canadiens de sociologie, 4, 
3 (Summer 1979): 275-86. 
3. Québec 
BELLEROSE, Carmen. «La fécondité des mariages précoces au Canada 
avant 1700 >>. Cahiers québécois de démographie, 8, 3 (décembre 
1979), pp. 9-22. 
BERNIER, Jacques. «Les praticiens de la santé au Québec, 1871-1921: 
quelques données statistiques>>. Recherches sociographiques, XX, 1 
Ganvier-avril 1979), pp. 41-58. 
BouCHARD, Gérard. «Un essai d'anthropologie régionale: l'histoire sociale 
du Saguenay aux XIXe et xxe siècles>>. Annales. Économies. Socié-
tés. Civilisations, 34e année, 1 Ganvier-février 1979), pp. 106-25. 
BoucHARD, Gérard, et BRARD, Patrick. «Le programme de. reconstitution 
automatique des familles saguenayennes: données de base et résul-
tats provisoires >> . Histoire sociale - Social His tory, XII, 23 (mai-
May 1979), pp. 170-85. 
BOUCHARD, Gérard, POUYEZ, Christian, et RoY, Raymond. «Le fichier-
réseau de la population du Saguenay: l'état du travail>>. Cahiers qué-
bécois de démographie, 8, 3 (décembre 1979), pp. 23-38. 
BRADBURY, Bettina. "The Family Economy and Work in an Industriali-
zing City: Montreal in the 1870s". In CANADIAN HISTORICAL Asso-
CIATION 1 SOCIÉTÉ HISTORIQUE DU CANADA. Historical Papers 1 
Communications historiques . Saskatoon 1979: 71-96. 
CHARBONNEAU, Hubert, et LANDRY, Yves. «La politique démographique 
en Nouvelle-France>>. Annales de démographie historique 1979, pp. 
29-57. 
DECHÊNE, Louise, et RoBERT, Jean-Claude. «Le choléra de 1832 dans le 
Bas-Canada: mesure des inégalités devant la mort>>. In Les grandes 
mortalités: étude méthodologique des crises démographiques du pas-
sé. Éd. par Hubert CHARBONNEAU et André LAROSE. Liège, Union 
internationale pour l'étude scientifique de la population, Ordina Édi-
tions, [1979], pp. 229-56. 
DESJARDINS, Bertrand. «Introduction des micro-ordinateurs dans l'élabo-
ration des données au Programme de recherche en démographie his-
torique>>. Cahiers québécois de démographie, 8, 3 (décembre 1979), 
pp. 39-57. 
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GRAFF, Harvey J. "Interpreting Historical Literacy: The Pattern of Lite-
racy in Quebec - A Comment". Histoire sociale -Social His tory, 
XII, 24 (novembre-November 1979): 444-55. 
GREER, Allan. "Misinterpreting Historical Literacy - A Reply". Ibid.: 
456-60. 
IGARTUA, José E. «Le comportement démographique des marchands de 
Montréal vers 1760». Revue d'histoire de l'Amérique française, 33, 3 
(décembre 1979), pp. 427-45. 
LALONDE, A. N. «L'intelligentsia du Québec et la migration des Canadiens 
français vers l'Ouest canadien, 1870-1930». Revue d'histoire de 
l'Amérique française, 33, 2 (septembre 1979), pp. 163-85. 
LANDRY, Yves. «Mortalité, nuptialité et canadianisation des troupes fran-
çaises de la guerre de Sept Ans». Histoire sociale -Social Histo-
ry, XII, 24 (novembre-November 1979), pp. 298-315. 
LANGLOIS, Michel. «Les recensements sous le Régime françaiS>>. Archi-
ves, 10, 4 (mars 1979), pp. 29-35. 
LARosE, André. <<Les registres paroissiaux catholiques au Québec: vue 
d'ensemble>>. Mémoires de la Société généalogique canadienne-fran-
çaise, XXX, 4 (octobre-décembre 1979), pp. 243-62. 
LAVOIE, Yolande. L'Émigration des Québécois aux États-Unis de 1840 à 
1930. Québec, Éditeur officiel du Québec~ 1979. V, 58 p. 
LINTEAU, Paul-André, DUROCHER, René, et RoBERT, Jean-Claude. Histoire 
du Québec contemporain. Tome 1: De la Confédération à la crise 
(1867-1929). [Montréal], Boréal Express, 1979. 660 p. 
Voir notamment: 
-chapitre 2. <<La population>>, pp. 30-50. 
L'accroissement naturel - les mouvements migratoires. 
- chapitre 3. <<Les groupes ethniques et linguistiques>>, pp. 51-70. 
La structuration ethnique -l'évolution linguistique. 
MuRRAY, Martin. <<Étude dé~ographique de St-Jean-de-Cherbourg, une 
paroisse gaspésienne du xxe siècle>>. Cahiers québécois de démogra-
phie, 8, 3 (décembre 1979), pp. 59-76. 
NoRMANDEAU, Louise, et LÉGARÉ, Jacques. <<La mortalité infantile des 
Inuit du Nouveau-QuébeC>>. Revue canadienne de sociologie et 
d'anthropologie 1 Canadian Review of Sociology and Anthropology, 
16, 3 (1979), pp. 260-74. 
1945-1970. 
ÜLIVIER-LACAMP, Gaël, et LÉGARÉ, Jacques. <<Quelques caractéristiques 
des ménages de la ville de Québec entre 1666 et 1716>>. Histoire so-
ciale -Social History, XII, 23 (mai-May 1979), pp. 66-78. 
PARENT, Raynald. <<Inventaire des nations amérindiennes au début du 
XVIIe siècle>>. Recherches amérindiennes au Québec, VII, 3-4 (1978), 
pp. 5-19. 
Répartition géographique cartographiée. 
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4. Ontario 
ÛAFFIELD, Chad M. "Canadian Families in Cultural Context: Hypothe-
ses from the Mid-Nineteenth Century". In CANADIAN HISTORICAL 
AssociATION 1 SociÉTÉ HISTORIQUE DU CANADA. Historical Pa-
pers 1 Communications historiques. Saskatoon 1979: 48-70. 
Prescott County, 1851-1871. 
ÛRAFF, Harvey J. The Literacy Myth. Literacy and Social Structure 
in the Nineteenth-Century City. New York: Academie Press [1979]. 
Pp. xxii, 352. 
Severa! chapters based on the 1861 census for Hamilton, Kingston and London. 
LLOYD, Sheila. "The Ottawa Typhoid Epidemies of 1911 and 1912: A 
Case Study of Disease as a Catalyst for Urban Reform". Urban His-
tory Review 1 Revue d'histoire urbaine, VIII, 1 (June 1979): 66-89. 
5. Provinces des Prairies -Prairie Provinces 
MA TWIJIW, Peter. "Ethnicity and Urban Residence : Winnipeg, 1941-71". 
Canadian Geographer 1 Le géographe canadien, XXIII, 1 (Spring/ 
printemps 1979): 45-61. 
Voir aussi au nom de Lalonde à la section 3 (Québec). 
6. Colombie-Britannique -British Columbia 
ANDREWS, Margaret W. "Medical Attendance in Vancouver, 1886-1920". 
BC Studies, No. 40 (Winter 1978-79): 32-56. 
LAI, Chuen-Yan David. "The Demographie Structure of a Canadian China-
town in the Mid-Twentieth Century". Canadian Ethnie Studies 1 
Études ethniques au Canada, XI, 2 (1979): 49-62. 
Based on sources from China. 
